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NORMALITAS DAN LINIERITAS
 
Frequency Table 
MUSIK 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6.5 4 6.7 6.7 6.7 
6.6 4 6.7 6.7 13.3 
6.8 1 1.7 1.7 15.0 
6.9 5 8.3 8.3 23.3 
7 9 15.0 15.0 38.3 
7.1 5 8.3 8.3 46.7 
7.2 4 6.7 6.7 53.3 
7.4 2 3.3 3.3 56.7 
7.5 13 21.7 21.7 78.3 
7.6 3 5.0 5.0 83.3 
7.7 1 1.7 1.7 85.0 
7.9 3 5.0 5.0 90.0 
8 3 5.0 5.0 95.0 
8.1 2 3.3 3.3 98.3 
8.2 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0 
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NParTests 
Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
MATEMATIKA 
MUSIK 
60 
60 
7.4333 
7.2650 
.80500 
.45392 
5.75 
6.50 
9.75 
8.20 
One-Sample Kolmogorov-Smimov Test 
MATEMATIKA MUSIK 
N 
Normal Parametersa Mean 
Std. Deviation 
Most Extreme Differences Absolute 
Positive 
Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
60 
7.4333 
.80500 
.107 
.107 
-.095 
.827 
.501 
60 
7.2650 
.45392 
.131 
.109 
-.131 
1.015 
.255 
a. Test distribution is Normal. 
I 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 
Residual 
Total 
24.577 
13.656 
38.233 
1 
58 
59 
24.577 
.235 
104.382 .000· 
a. Predictors: (Constant), MUSIK 
b. Dependent Variable: MATEMATIKA 
Coefficients· 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95% Confidence Interval for B 
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 
1(Constant) -2.897 1.013 -2.859 .006 -4.924 -.869 
MUSIK 1.422 .139 .802 10.217 .000 1.143 1.700 
a. Dependent Variable: MATEMATIKA 
Residuals Statistics· 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 
Residual 
Std. Predicted Value 
Std. Residual 
6.3456 
-1.19872 
-1.685 
-2.470 
8.7628 
1.98253 
2.060 
4.086 
7.4333 
.00000 
.000 
.000 
.64542 
.48110 
1.000 
.991 
60 
60 
60 
60 
a. Dependent Variable: MATEMATIKA 
LAMPlRAN
 
PENGUJIAN HIPOTESIS
 
Correlations 
MATEMATIKA MUSIK 
MATEMATIKA Pearson Correlation 1 .802" 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 60 
MUSIK Pearson Correlation .802­ 1 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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No no. random Nama nila- matematika nilai musik teori nilai musik praktek nilai rata2 musik 
2 ADHITYA DENI 5.75 6.8 B=7 6.9 
6 DEISTY PUTRI R 5.75 5.8 B=7 6.4 
10 ERFAN 6 6.2 B=7 6.6 
11 FEBRY ANTONO 6.75 6.6 B=7 6.8 
12 FERRA NJANI 6.75 6.4 A=8 7.2 
20 MICHAEL BANED 6 6.6 B=7 6.8 
22 NAUFAL HANAN 8.25 7.2 A=8 7.6 
27 SIGITCAHYO 7.5 7 A=8 7.5 
32 WAKHID SADHAM 7 6.6 B=7 6.8 
33 WIDARSIH 7 7 B=7 7 
38 AFIDA ERLINA 7 6.8 A=8 7.4 
41 ARDHEANA SELLA 8.75 6.8 B=7 6.9 
43 ARISTHON EKA 6.5 7.6 B=7 7.3 
48 DIAH PUTRI 7.25 7 B=7 7 
52 IMANUEL 8.25 7.8 A=8 7.9 
53 IQBA BUDI 7.75 6.6 A=8 7.3 
61 NIKEN WUKIRASIH 7 6.8 B=7 6.9 
68 UBBAIDILLAH 7 7.8 B=7 7.4 
69 ISMAN NURHIDAYAT 6 6.4 B=7 6.7 
72 UINSENSIUS 6 7.2 A=8 7.6 
79 BANUN ARYANI 9 7.8 A=8 7.9 
80 CANDRA ILHM 7.25 7 B=7 7 
83 DEWI REZER 7 7.2 B=7 7.1 
85 EKA WIDYA 7.75 6.8 B=7 6.9 
90 JAKA BURHANUDIN 8 7.6 B=7 7.3 
94 MARSITAAYU 8.5 7.4 B=7 7.2 
100 RASININA 8.75 7 A=8 7.5 
101 RISKA KUSUMA 7.75 7.2 B=7 7.1 
103 ROSYIDA 9.75 7.2 B=7 7.1 
112 CINDY NOVI 8 6.4 B=7 6.7 
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31 115 DEVI RATNA 7.25 6 B=7 6.5 
32 120 ENDAH NURMALA 7.75 6.6 B=7 6.8 
33 121 ERLIANI PATRIKA 6.5 6.8 C=6 6.4 
34 128 IKHSAN NURHIDAYAT 7.25 7.8 B=7 7.4 
35 130 PRI ANDONO 6.5 6.4 C=6 6.2 
36 131 RADITYA 7.75 6.2 B=7 6.6 
37 136 RISKY MAULANA 8.75 5.6 A=8 6.8 
38 139 TIARA JUL1TA 7.25 6.6 B=7 6.8 
39 143 YOGASWARA 7.5 6.2 B=7 6.6 
40 144 ZHAFRAN 7.25 6.8 B=7 7.9 
41 149 AINUN REKANANDA 7 7.2 B=7 7.1 
42 152 ANNISA INTAN 7 7.8 B=7 7.4 
43 156 DANANG ANDI 8 6.6 B=7 6.8 
44 161 EYSANTI JERI 7.5 6.6 B=7 6.8 
45 162 FERRY NURYONO 7.5 6.8 B=7 6.9 
46 164 FYA ELYASARI 8.5 7 B=7 7 
47 171 NUGRAHENI 7.25 7 B=7 7 
48 175 RITA ANGGRAENI 7.5 7.2 B=7 7.1 
49 177 SISKA REKAWATI 7.25 5.6 B=7 6.3 
50 179 ZUNAAJENG 7.25 6.8 B=7 6.9 
51 181 AGUSAHMAD 8.25 7.2 B=7 7.1 
52 182 ANANG HIDAYAT 8 7.8 B=7 7.4 
53 187 ARUM PUSPITASARI 7 7 A=8 7.5 
54 189 CAHYANING ANINDA 7.75 6.6 B=7 6.8 
55 191 DEVI MAYANG SARI 8 6.2 A=8 7.1 
56 199 INTAN PUSPITA 6.75 7.4 B=7 7.2 
57 200 MUHAMMAD 8 7.2 A=8 7.6 
58 205 ROHMANA 8.25 5.6 A=8 6.8 
59 209 TRI WAHYU 7.5 6.2 B=7 6.6 
60 213 YOGA PERDANA 7 7.2 C=6 6.6 
TES SEMESTER GANJIL SMP N 1 MINGGIR
 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYAlSENI MUSIK 
KELAS : VIII 
HARI/TANGGAL : Kamis, 8 Desember 2011 
WAKTU : 90 Menit 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar! 
1. Musik gamelan yang ada di Jawa Tengah sebagian besar berupa alat-alat . 
a. Petik c. Tiup 
b. Perkusi d. Harmoni 
2. Laras yang digunakan pada gamelan Jawa adalah . 
a. Kromatis c. Diatonis 
b. Mayor dan minor d. Pelog dan slendro 
3. Ciri yang menonjol dari musik daerah yang ada di Indonesia adalah .... Dan kedaerahan. 
a. Aransemen c. Kesederhanaan 
b. Alat musik d. kontemporer
 
4.. Musik yang berasal dari Cirebon ...
 
a. Angklung c. Tarting 
b. Tifa d. degung 
5. . ... Adalah musik daerah Jawa Barat yang terbuat dari bahan dasar bamboo. 
a. Calung c. Talempong 
b. Tifa d. Bonang 
6. Pada musik daerah Bali iramanya lebih cepat dan dinamis bahkan yang dominan adalah suara.... 
a. Saron c. Talempong 
b. Rebab d. Bonang 
7. Dibawah ini semuanya adalah musik daerah Jawa Barat, kecuali . 
a. Angklung c. Tarling 
b. Calung d. Gambus 
8. Pada masa sekarang angklung ditala secara . 
a. Debusan c. Penlatonis 
b. Diatonis d. Mayor 
9. Laras slendro adlah tangga nada pentatonis yang menggunakan nada . 
a. 12345 c. 1234567 
b. 1234561 d. 12356 
10. Keberadaan musik degung sudah dikenal sejak zaman kerajaan . 
a. Majapahit c. Pajajaran 
b. Sriwijaya d. Kahuripan 
11. Tanjidor adalah salah satu jenis alat musik dari . 
a. Madura c. Jawa Barat 
b. Jakarta d. Sumatra Selatan 
~ 
12. Kulintang adalah alat musik yang berasal dari daernh . 
a. Jawa Barat e. Kalimantan Barat 
b. Sulawesi Utara d. Kalimantan Timur 
13. Prinsip musik arumba sarna dengan musik . 
a. Angklung e. Sasando 
b. Degung d. Tarling 
14. Musik yang berada didaerah Madura di sebut . 
a. Garnelan gabus e. Gamelan degung 
b. Gamelan pelog d. gamelan sandur 
15. Dibawah ini adalah alat musik pada garneJan Jawa Tengah ... 
a. Siter e. Talempong 
b. Saluang d. Keeapi 
16. Tangga nada yang digunakan dalam Gambang Kromong adalah tangganada pentatonis..... 
a. Cina e. Madura 
b. Jepang d. Bali 
17. Alat musik tradisional yang earn memainkannya dengan earn dipetik adalah .. 
a. Tabla e. Siter 
b. Kulintang d. Talempong 
18. Alat musik angklung diatonis diciptakan oJeh . 
a. Gesang e. Daeng Sutisna 
b. Harry Rusli d. Koko Koswara 
19. Tanda yang fungsinya untuk menaikkan setengah laras adalah ..... 
a. Pugar ( ) e. Kres ( ) 
b. Mol ( ) d. Kres ganda ( ) 
20. Tanda pugar ( ) berfungsi untuk .. 
a. Mengembalikan ke nada semula e. menaikkan setengah laras 
b. Menurunkan setengah lams d. menaikkan dua kali setengah laras 
21. Musik daerah kebanyakan menggunakan tangga nada .. 
a. Pentatonis e. enhannonis 
b. Diatonis d. Kromatis 
22. Musik yang lahir karena budaya daerah setempat disebut .. 
a. Musik non tradisional e. musik klasik 
b. Musik tradisional d. musik seriosa 
23. Pada gambar di bawah ini yang mempunyai nilai Y2 ketukan adalah adalah . 
a. b. e. . d. 
!
i
I
I! 
B
"i 
24. Pada gambar dibawah ini manakah yang menunjukkan tanda diam l;4 ..•• 
a. b. c. d. 
25. Daeng sutisna adalah tokoh musik yang mengembangkan diri dalam bidang musik..... 
a. Talempong c. Sandor 
b. Angklung d. Tarling 
26. Salah satu musik non tradisional yaitu . 
a. Band c. arumba 
b. Gamelan d. degung 
27. Berikut adalah bagian-bagian notasi balok, kecuali . 
a. Tangkai c. bendera 
b. Kepala d. sayap 
28. Berikut ini merupakan keunikan lago daerah , kecuali . 
a. Sederhana c. kedaerahan 
b. Tidak diketahui penciptanya d. tidak turun temurun 
29. Istilah musik berasal dari kata mousikos yang berasal dari bahasa . 
a. Sansekerta c. Yunani 
b. Latin d. Inggris 
30. Ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian adalah .. 
a. Seni musik c. Seni sastra 
b. Seni tari d. Seni rupa 
31. Seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaan dan bersifat indah"hingga dapat 
menggetarkanjiwa perasaan manusia adalah pendapat . 
a. Ki Hajar Dewantara c. Drs. Sudarmaji 
b. Prof. Drs. Suwaji Bustomi d. Ensiklopedia Indonesia 
32. Musik yang lahir karena budaya daerah setempat disebut . 
a. Musik Budaya c. Musik non tradisional 
b. Musik daerah d. Musik kontemporer 
33. Bentuk dan irama lago daerah biasanya bersifat ..... 
a. Statis b. dinamis c. kedaerahan d. kontemporer 
34. Musik yang lahir karena perkembangan budaya modem disebut . 
a. tradisional b. daerah c. pentatonic d. non tradisional 
35. ungkapan yang dikeluarkan melalui suara manusia disebut . 
a. Visual b. crescendo c. audio d. vocal 
D. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar 
I. Gambarlah nada bernilai ~ dan 'l4 ! 
2. Gambarlah tanda diam I dan 'l4 ! 
3. Tuliskan dengan notasi balok tangga nada G mayor dalam sukat 4/4. 
4. Tuliskan dengan notasi balok tangga nada Bes mayor dalam sukat 3/4. 
5. Sebutkan 4 alat musik aerophone. 
6. Sebutkan 4 alat musik yang terdapat pada gamelan Jawa Tengah. 
7. Bagaimanakah em-em musik daerah? 
8. Sebutkan musik yang berkembang di Jawa Barat. 
-2 
Do=C 
4/4, Largissimo 
T. Prawit 
5 3 .. 5 5 :> I 7 (, 5 1 5 .. 1 2 I 
Dc - ngar sc - lu - ruh allg-kJ - sa ra - ya mc • mu - ja pah - la-\\an Nc- ga - ra. 
,-~.
 
3 5 3 I i 7 I (, .' ~ ) 2 I 2 1 
Nan gu - gur rc - ma - Ja di ri • ba -:III bell de - ra llI'be - la Nu - sa Bang - sa. 
ffl' g' 
I 2 3 I 3 i 5 :' :' 2 
Kau ku- kc - JIang \\a • hai bu U..r gao Ja - S<l. 
I ij. • 90 
:; j i 7 'I 7 (, 5 3 -t 2 2 0
 
Kau cah - 'ya pc - Ii - la. ba - gi In - do - I1C • sia mer dc
 1.." 
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LEMBARSOAL 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas : VIII ( Delapan ) 
Hari/Tanggal : Jumat, 02 Desember 2011 
Pukul : 07.30 - 09.00 (120 menit ) 
PETUNJUK UMUM : 
1.	 Perhatlkan dan ikuti'petunjuk penglslan pada lembarjawaban yang dlsedlakan. 
2.	 Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum menjawab. 
3.	 Laporkan kapada pengawas tes kalau tardapat tuUsan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang. 
4.	 Mintalah kertas buram kepada pengawas tes apablla dlperlukan. 
5.	 Pllihlah salah satu jawaban yang palingbenardengan menghitamkan bulatan jawaban. 
6.	 Kerjakan pada lembar jawaban yang disedlakan dengan menggunakan penslJ 26. 
Contoh cara menjawab pada lembarjawaban : 
.0_ ® ® Benar@ _ e· ® Salan. 
® ® ©. @ 'Salah @ .@@ . @ Safah 
7. Apablla Ahda Ingln memperbalkilmenggantl jawaban,'berslhkan jawaban sarriula dengan karat penghapus 
sampai bersih Oangan sampai rusak), kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurutAnda benar. 
8.	 Perlksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
SELAMAT BEKERJA 
PETONJUKKHUSUS : 
Untuk 80al nomor 1 8ampal dengan 40 jawablah dengan menghltamkan bulatan ( .) huruf 8. b. c 
. atau d pada lembar Jawab yang tersedla J 
1.	 Jumlah koeflslen dari : 5x2 + 3x - x + 4x2 adalah .... 
a. 12	 c. 10 
b. 11	 d. 9 
2.	 Bentok sederhana dari 3x2 - 5x +7 - 2x2 +4x - 9 adalah .... 
a. x2 - 9x + 16 C. x2 - X + 2
 
~ ~-x-2 4 ~+x-1
 
3.	 Hasll pengurangan : 2x2 - 3x + 4 darl- 2J<2'+ 3x - 4 adalah .... 
a. 0	 c. -4x2 + 6x - 8 
b. -6x + 8	 d. 4x2 -6x + 8 
4. Gambardi samplngmerupakan skema lapanganbennaln 
yang berbentuk persegi .panjang ,berukuran(3x +2)m panjang =(3x + ?) m dan lebar I: (2x +: 3) m. Luas 
. lapangan bermaln tersebut adalah .... - .E 
a. (5x+ 5) m2
• b. (6x2 ... 6) m2 
c. (6x2 + 12x + 6) m2 . 
d. (6x2 + 13x + 6) m2 
ii 
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5. 00BBGGGGG	 II[][1][1]IT]1IlIT] 
Akan disusun persegi panjang dari blok aljabar yang tersedia di atas. Panjang dan lebar pei"segi panjang ,yang terjadi masing-masing adalah .... 
a.	 2x + 3 dan x + 2 c. 2x + 6 dan x + 1 !b.	 2x + 2 dan x + 3 d. 2x + 1 dan x + 6 
6. Salah· satu faktor dari : x2 ~ 5x - 6 adalah .... 
a.	 x -1 c. x-3 
b.	 x-2 d. x-6
 
58 -1St
 
7. Bentuk paling sederhana dari: 58 -15 adalah .... 
s -3t
 
. a. -t c.
 s-3 
s - 3t 
b.	 t d. s - 3t 
8. Relasi yang merupakan korespondensl satu-satu adalah relasl antara .... 
a. himpunan anak dengan orang tuanya
 
.b. himpunan anak dengan tanggallahlmya
 
c. himpunananak dengan hari plketnya 
d. .himpunan anak dengan nomor presensinya dalam satu kelas 
. 9. .. Diagram panah yangmerupakanrelasi pemataan pada gambar berikut adalah .... 
.a. A·· B . . c. .A B 
b.	 d.A B A B 
10.	 Sebuah fungsi f: x ~ 2 .... 3x. Bayangan dari -2 adalah ....
 
. a. 8 c. -6
 
b.6	 d. -8 
11. Diagram Cartesius di bawah in! merupakan pemetaan, kecuall .... 
a. y	 c. y 
-;I----...K 
b. y	 d. y 
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o12. Himpunan pasangan berurutan di bawah Inl yang merupakanpemetaan adalah .... 
a. {(a, a), (a, b), (a, c), (a, d)}	 0c. {(a, b), (a, c); (b, d), o(b, c)} 
b. {(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)}	 d. {(b, a), (d, c), (d, a), (c, b)} 
13.	 Gambar yang menunjukkan persamaan garis y = 2x adalah .... 
a. 
-.I------....x	 
c. y 
b. 
y 
d. y 
14.	 Gradien garis pada gambar di samping Inl adalah .... 
~-~~~	 
a: -"23 
..X	 2b.	 3 
2 
c.	 3 
3 
d. 2 
15. Persamaan garis yang bergradien 3danmelalul titlk (-1, 2) adalah .... 
a. y = ':"'2x + 3	 c. Y= 3x + 5 
b. Y= 2x - 3	 d. Y=3x - 1 
3 . 
16. Garis yang sejajar dengangarls y = "5 x - 9 adalah ..... 
a. 3x + 5y + 14 = 0 c. 3x - 5y + 14 = 0
 
b.5x+3y+14=0 d.5x-3y-14=0
 
17. Himpunan penyelesaian dari slstem persamaan x = y + 10 dan 3x + 2y =10 adalah .... 
a. (6,-4)	 c. (8,18) . 
b. (-4,6)	 d. (18,8) 
18.	 Terdapat 100 kendaraan di tempat parklr,o terdlri darl sepeda motor dan mobil. Pak Mardi tukang parklr 
mencoba menghitung roda-rodanya temyata ada 280 roda. Jikaxmenyatakan sepeda motordan ymenyatakan 
mobil maka model matematika yang sesuai adalah .... . 
X + Y = 100	 {x + Y = 100 
a.	 { 4x + 2y = 280 c. 2x + 2y = 280 
X+ Y ::::100 {X+Y=280
 
{
b.	 2x+4y=280 d. 2x+4y=100 
. {x+ y::o:1 
19. . Nilai y dan slstem persam.aan . x _ y =0 7 adalah .... 
a. -4	 c. 3 
b. -3	 d. 4 
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. . {Y=X+2
20. Grafik yang menunjukkan penyelesaian dari sistem persamaan: x + y =4 adalah .... 
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21. Untuk segitiga siku-siku pada gambardi samping berlaku 
rumus .... 
a. AC2 =BC2 - AB2 
b. BC2 =AB2 - AC2 
e. AC2 = BC2 + AB2 
d. BC2 =AB2 + AC2AL-----------1lB 
17em22. D....--":':"'::::':':"'-...;J-.--C Pada gambar di samping ABCD trapesium siku-sikU. 
.Panjang AD pada gambar di samping adalah .... 
a. 6em . 
b. 8em 
e. 10em 
d. 12em
 
A 8em B
 
23. Kelompok bilangan berikut yang merupakan tripel (tigaan) phytagora.s adalah .... 
a. 12 em, 16 em, 25 em~ e. 15 em, 18 em, 27 em 
b. 13 em, 14 em, 15 em d. 20 em, 21 em, 29 em 
24. Kelompok bilangan berikut yang merupakan ukuran panjang sisi segitiga laneip adalah .... 
a. 5 em, 12 em, 15 em e. 7 em, 9 em, 11 em 
b. 6 em, 8 em, 10 em d. 9 em, 12 em, 17 em 
25. Perhatlkan gambar di samping' I Jika keilling 
fj. PQR = 30 em, luas fj. PQR tE;lrsebut adalah .... 'l~ a. ; 78em2 . .fi b. 65em2 ' 
lO e. 60em2 
d. 30em2 
I 
I 
8 I 
I 
I 
0 ~_..,.,...--.:~ 
Keliling segitigaABC pads gambardi samping adalah .... 
a.: 40 em . . 
b. 36em 
e.. aOem 
d. 24em 
D B 
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27.	 pak Karto akan menggulingkan kotak. la menggunakan 
pengunglQt sepanjang 2 meter dan landasan dari kayu 
setinggi 20 em. Jika jarak ujung pengungklt dibawah kotak 
ke landasan 30 em, kemiringan pengungkit tersebiJt 
adalah .... 
3 
a. 2 
2 
b. 3 
1 
e.	 10 
3 
d.	 20 
Pak Hardi memiliki kebun berbentuk persegi dengan 
panjang sisi (a + b) meter. Di tengah kebunnyadibuat 
kolam ikan berbentuk persegi pula dengan ukuran panjang 
sisi (a - b) meter, dan sisanya ditanami sayuran. Luas 
kebun yang ditanami sayuran adalah .... 
a.' 2a2 m2 ­
28. 
b. 4a2 m2 
e. 2abm2 
-	 .", .." 
d. 4abm2 
29.	 Kandang ayam pak Kunjono berbentuk persegl panjang. Ukuran panjangnya 15 meter-Iebih dari lebamya, 
jika dimisalkan lebar kebun pak Kunjono =a em, luas kebun pak Kunjono adalah .... 
a. (a+ 15) m2	 . e. (a-15) m2 
b. (a2 +15a)m2	 d. (a2 -15a)m2 
a 2 _b2 
30.	 Bentuk paling sederhana dan: a _ b adalah .... 
a. a + b	 e. 1 
h. a-b	 d. -1 
~ i.	 C'ketailui P ;; {fsktor prim~-darI12}dan Q ={faktor prima dari 30}. Banyaknya pernetaan yang mungkln dari 
P ke Q adalah .... 
a. 5	 e. 8 
b. 6	 d. 9 
A B32. ,-...... -.	 Diagram panah di samp!ng menurjuldmn fungsj darlAka 
,	 -_\ / " :? />J ,_;;j-=firdsi~_.;mdengan rumus f (x) :: ax + b. Nilarc 
<i8n d bertufutdtufut adaiah .... 
a. -1 dan 5 ( ~: )~r~-\ :;_ ) 
n .~ ri~r\ ~ ~\ 4 - / _.~__ = -. f 
'_f ~_/	 c 3 dan 2 
d. 2dan 3 
C:i. -Q	 C. 1 
b. --1 d. 8 
-j 
:1 
o. y ~ -=- x - i 1	 c. 3x + 2y =-222 
:; :2
3
ii_ - - u. 3x- 2y =" L 
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35.	 Garis 4x - 5y - 10 = 0 berpotongan tegak lurus dengan garis ax + by + 4 = O. Nilai a dan b berturut-turut 
adalah .,.. 
a. 4dan -5	 c. 5dan-4 
b. 4dan 5	 d. 5dan4 
36.	 Supermaket menjual 3 paket barang kebutuhan pokok rumah tangga, paket tersebut berisi pasta gigi dan 
sabun mandi seperti tampak pada gambar. 
Paket I Paket II Paket III 
~ ~ ~ Jirb" ~ (j$i) ~ _~~ --~Ii ~ ~ 
Rp 8.900,00 Rp 10.400,00 Rp ...... 
Bu Rini membeli paket yang ketiga. Berapa rupiah yang harus dibayar oleh Bu Rini ? 
a. Rp 12.600,00	 c. Rp 8.700,00 
b. Rp 13.300,00	 d. Rp 8.200,00 
37.	 Dua ratus keping uang logam yang terdiri atas 50 rupiahan dan 100 rupiahan bemllai Rp 16.000. Banyaknya 
uang logam 100 rupiahan adalah .... 
a. 80 keping	 c. 120 keping 
b. 100 keping	 d. 160 keping 
38.	 Amir akan memasang gambar pada dinding setinggi 
5 meterdengan tangga sepanjang 3,25 meter. Jika tinggi 
Amir beserta panjang tangganya = 2 meter, jarak antara 
alas dinding dan kaki tangga yang tepat adalah .... . 
a. 3,75m 
b. 3m 
c. 1,75m 
d. 1,25m 
Gambar di samping ini adalah sketsa Perumahan "Puri 
Asri". Jika jarak dari tiang bendera ke masjid 250 meter 
dan jarak tiang bendera ke pas ronda = 150 meter, Juas 
area perumahan "PuriAsri" adalah .... 
39. 
a. 30.000m2 
. b. 37.500 m2 
c. 50.000m2 
dO' 62.500m2 
40.	 Pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. 
seorang pilot helikopter mel/hat dua kapal yang berada 
lurus di depannya. Kapal I beJjarak 5.000 meter dan 
kapalll beJjarak 3.750 meterdari hel/kopter. Jarak kedua 
.kapal tersebut adalah .... 
a. 750 meter 
b. 1.000 meter 
c. 1.750 meter 
d; 2.000 meter 
__<iF 
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